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Sexual selection and mating behavior in two heteropteran species 
 （カメムシ類 2 種における性選択と交尾行動） 












圧の関係を調べる事が重要である。そこで，本研究では，カメムシ目に属するホソヘリカメムシ Riptortus pedestris とメ
































   
